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В статье на основании жития аббатисы монастыря Таубер- 
бишофсхайм Леобы, написанного Рудольфом из Фульды, рассмат­
риваются пути приобщения англосаксонских и германских мо­
нахинь к образованию и латинской учености, восприятию совре­
менниками образованной женщины и его отражению в житийной 
литературе. Также затрагивается проблема родства в клерикально­
монашеской среде и его роли в миссионерском движении англо­
саксов на континент.
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И ссл ед ован и я  в области  ж ен ской  и стор и и  зан я л и  п р оч н ы е п ози ц и и  в о теч еств ен ­
ной м еди еви сти ке. П р ед м етом  и зуч ен и я стан о ви л о сь  со ц и ал ьн о-эк о н ом и ч еск о е и п р аво ­
вое п о л ож ен и е ж ен щ и н ы  в ср ед н евековом  общ естве, ее м есто  в хр и сти ан ско й  карти н е 
м ира, соц и ал ьн ой  и сем ей н ой  и ер ар хи и . К ак  п о к азы ваю т тр уд ы  р яда отеч ествен н ы х и 
зар уб еж н ы х сп ец и ал и сто в 1, одн ой  из н аи б о л ее п ер сп ек ти вн ы х сф ер и ссл ед ован и я  я в л я ­
ется оп ы т ж ен щ и н , п о свя ти вш и х себя Б о гу  и в ы б р авш и х п уть д уховн ого  сл уж ен и я. С р ед ­
н евек овое ж ен ское м он аш ество  стало явл ен и ем  более п озд н и м  по о тн о ш ен и ю  к м уж ск о ­
м у  и, безусл овн о, р азви в ал о сь  всл ед  за  н и м 2. Т ем  не м енее, оно и м ел о  свои о тл и ч и тел ь ­
н ы е особен н ости  и х ар ак тер н ы е чер ты , сл ед овател ьн о, бы ло н еотъ ем л ем ой  ч астью  д у ­
хов н о й  ж и зн и  хр и сти ан ск о го  З ап ада.
Ч ащ е всего  и сто ч н и к ам и  о ж ен ском  м он аш естве, особен н о, если р еч ь  и дет об э п о ­
хе  р ан н его  С р ед н евековья , сл уж ат соч и н ен и я м уж ч и н -кл и р и к ов; тексты , в к ото р ы х м о­
н ахи н и  гов ор я т от п ер вого  л и ц а, к р ай н е р едки . Э то о б стоя тел ьство  д ел ает  особен н о ц е н ­
ны м  к ор п ус пи сем  еп и скоп а В и н ф р и д а-Б о н и ф ац и я  (672-754), вош ед ш его  в и стор и ю  как 
« ап остол  Г ер м ан и и » . П ер еп и ска, уп о р я д о ч ен н ая  его н асл ед н и к ом  еп и скоп ом  Л ул ом  
(710 -78 6 ), содер ж и т, в том  ч и сле, д еся ть  п исем , н ап и сан н ы х ан гл осак со н ски м и  м о ­
н ахи н ям и  Б он и ф ац и ю . С ред и  к ор р есп о н д ен то к  Б он и ф ац и я  особое м есто  з ан и м ает  м о ­
н ахи н я оби тел и  У и м б о р н  (У эссекс) Л еоб а  (ок. 70 0 -78 0 ), котор ую  еп и скоп  п р оси л  со д ей ­
ствовать ем у  в п р оп овед и  Е ван гел и я среди  н ар одов Г ер м ан и и , а так ж е завещ ал  п о х о р о ­
н и ть с собой  в одной  гр о бн и ц е3. В и сто р и о гр аф и и  встр еч аю тся  р а зн оо б р азн ы е оц ен ки  
засл уг Л еобы : Й. Л о р тц  сдер ж ан о п и ш ет о ней, к ак  об одн ой  из « тал ан тл и вы х ж ен щ и н - 
б л аговестн и ц »  в о кр уж ен и и  Б он и ф ац и я 4, Н .Ю . Г возд ец кая стави т ее в н ачал о вер ен и ц ы  
« уч ен ы х л ед и » , к отор ы е вн ося т зн ач и тел ьн ы й  вк л ад  в ан гл и й ск ую  и н тел л ектуал ьн ую  
к ул ьтур у5, Д . В ард отвод и т ей  п ер вое м есто сред и  п о м ощ н и ц  Б о н и ф ац и я 6. Т ак и м  образом , 
и ссл ед овател и  кон ц ен тр и р ую тся , в п ер вую  очеред ь, на д о сти ж ен и я х  Л ео б ы  в кач естве 
сп од ви ж н и ц ы  « ап остол а Г ер м ан и и » , уд ел я я  н ед остаточ н о  вн и м ан и я ее л и ч н о м у  д у х о в ­
н ом у пути, которы й  о тр аж ает п ер ед овой  ж ен ски й  и н тел л ектуал ьн ы й  оп ы т V III века.
«Ж и ти е св. Л еобы » , н ап и сан н о е окол о 8 36 г. м он ахом  Р уд ол ьф ом  из Ф ул ьды , в со ­
д ер ж ател ьн о м  п л ан е п р ед ставл я ет собой  ком п и л я ц и ю  ч еты р ех  зап и сан н ы х во сп о м и н а-
1 Бок Г. История, история женщин, история полов // Альманах THESIS. 1994. Выпуск 6 (Женщина, муж­
чина, семья). С. 170-200; Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. Иваново, 1999. 
211 с.; Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. Германские земли 
II/III-середины XI в. СПб., 2001. 506 с.; Фонне-Вампль С. Женщины от V по X века / / История женщин на За­
паде: в 5 т. Т. II: Молчание Средних веков / под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; К. Клапиш-Зубер; пер. с фр. под 
ред. Р.А. Гимадеева; науч. ред. перевода Н.Л. Пушкарева. СПб., 2009. С. 171-201.
2 Wemple S.F. Women in Frankish Society. Marriage and the Cloister (500-900). Philadelphia, 1981.
3 S. Bonifatii et Lulli Epistolae / Ed. M. Tangl // MGH, Epistolae Merowingici et Karolini aevi. T. 6. 1892.
Р. 129.
4 Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей: в 2 т. Т.!: Древность и Средние ве­
ка / Пер. с нем. М., 1999. С. 197.
5 Гвоздецкая Н.Ю. Англосаксонская история в лицах и конфликтах. Иваново, 2001. С. 297.
6 Ward J. Women in England in the Middle Ages. Hambledon Continuum, 2006. С. 197.
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ни й  ч еты р ех  м он ахи н ь, л и ч н о  зн авш и х аббати су. С оч и н ен и е ф ул ьд ск ого  м он аха не бы ло 
п ер вы м  в своем  р од е о п и сан и ем  ж и зн и  и ч уд ес свя ты х дев  в зап ад н ом  хр и сти ан ск о м  м и ­
ре: к  н ач ал у  IX  века бы ли  ш и р око  и звестн ы  ж и ти я св. Р ад егун д ы , н ап и сан н ы е поэтом  
В ен ан ц и ем  Ф ор тун атом  и м он ахи н ей  Б ауд он и ви ей , кор отки е ж и зн ео п и сан и я  ан гл о сак ­
со н ски х  свя ты х (Э тел ьтр и ты  и Х и л ьд ы ), в к л ю ч ен н ы е Б едой  Д остоп оч тен н ы м  в « Ц ер к о в­
н ую  и стор и ю  н ар од а англ ов» , п охвал а А л ьд х ел ь м а  м он ахи н ям  м он асты р я Б ар ки н г в У э с ­
сексе. Н о п р еж д е Р уд ол ьф а в цен тр е вн и м ан и я б и огр аф ов свя ты х дев  бы ли  те кач ества, 
к отор ы е тр ад и ц и он н о  ц ен и л и сь у  ж ен щ и н , п о св я ти в ш и х себя Б огу, -  ц елом уд р и е, см и ­
р ен и е, тр уд о л ю би е. Р уд ол ьф  так ж е п р евозн о си т св. Л е о б у  за  ее д ух о в н о е  п од ви ж н и ч ество  
и м и сси о н ер ск и е д о сти ж ен и я . Т ем  не м енее, автор  ж и ти я п остоян н о н ап о м и н ает ч и т а т е ­
л ю , ч то  со вр ем ен н и к и  цен и л и  Л е о б у  не то л ьк о  за  д о б р од етел ьн ы й  образ ж и зн и , но такж е 
за  уд и в и тел ь н о  о бш и р н ы е п озн ан и я как  в ц ер ковн ы х, та к  и светски х  н ауках. А ги о гр аф  
святой  пи ш ет, ч то  б л агодар я ч тен и ю  и св о ем у  ум у, п ол уч ен н ы м  от Б ога  тал ан там  и 
н еп р естан н о м у т р у д у  святая стал а н еобы ч ай н о о б р азов ан н о й 7. Р удол ьф  не сл уч ай н о о б ­
р ащ ает в н и м ан и е на бо ж ествен н о е п р о и схо ж д ен и е тал ан тов  Л еоб ы , п од твер ж д ая этот 
ф акт п р ор оч еск и м  сн ом  ее м атер и  Э ббы : д о л го е  врем я бесп лод н ой  Э ббе сн и л ся  звон ки й  
к ол окол  в ее чреве, котор ы й , по п р ед ск азан и ю  ее п р естар ел ой  н яни, п р ед вещ ал  р о ж д ен и е 
р ебен к а, п о свя щ ен н о го  Б огу. Э тот  сон и его то л к о ван и е п р ед оп р ед ел и л и  суд ьб у  ю ной 
Л ео б ы  -  она бы ла п ер ед ан а на восп и тан и е аббати се м он асты р я  У и м б о р н  Т етте. И н тер ес­
на п ар алл ел ь этого  сю ж ета о сн ови д ен и и  с ан ал оги ч н ы м  р асск азо м  Б еды  Д о сто п о ч те н н о ­
го о св. Х и л ьд е, п р и вед ен н ом  в « Ц ер ковн ой  и стор и и  н ар од а ан гл ов» : м атер и  Х и л ьд ы  
п р и сн и л ся  сон, в котор ом  она н аш л а п од своей  од еж д ой  д р агоц ен н о е ож ер ел ье, свет к о ­
то р ого  озар и л  всю  Б р и тан и ю . Б еда пи ш ет, ч то  «это ви д ен и е сб ы л ось  в ее д оч ер и , п о ­
ск о л ь к у  ее ж и зн ь бы л а п р и м ер ом  и светом  не то л ьк о  для нее сам ой, но и д л я  м н оги х 
стр ем я щ и хся  ж и ть п р авед н о » 8.
Л оги ч еск и  со ч и н ен и е Р уд ол ьф а д ел и тся  на тр и  части : в п ер вой  м он ах  в о зд ает п о ­
х в а л у  н аставн и ц е Л еоб ы  -  аб бати се м он асты р я У и м б о р н  Т етте; во втор ой  р еч ь  и дет о 
ж и зн и  Л еоб ы  в м он асты р е и ее о бр азован и и , сд ел авш ем  ее зн ам ен и то й  сред и  своего  
н арода; зак л ю ч и тел ьн ая  часть  ж и ти я  п о вествует о Л ео б е  к ак  об аб бати се м он асты р я 
Т аубер б и ш о ф схай м , ее см ер ти  и ч удесах, к отор ы е со вер ш и л и сь  рядом  с ее м оги л ой . Т а ­
кая стр ук тур а  ж и ти я п о зво л я ет п р о сл ед и ть  п уть об р азов ан и я  Л еоб ы , а та к ж е ее д е я т е л ь ­
н ость  в к ач естве аббати сы .
Л еоба происходила из знатной англосаксонской семьи. И звестно, что ещ е при ж изни 
Беды  Д остоп очтенного (672-735 гг.) бы ло принято отдавать детей на воспитание в м он асты ­
ри9. П ом ня пророческий сон Эббы , такж е поступили и родители Л еобы . В первую  очередь, 
задачей м онасты рской ш колы  бы ло обучить девочек С вящ ен ном у П исанию , навы кам  чтения 
и письм а, возм ож но, это служ и ло причиной тому, что в м онасты рь приним али детей не 
м ладш е 6-7 л ет10 (исклю чение составляли так  назы ваем ы е «облаты »). Л еоба см огла п р е­
усп еть даж е на этом  этапе обучения и, по словам  Рудольф а, не им ела други х интересов, кро­
м е как м онасты рь и постиж ение н ебесны х наук (m onasterium  et caelestis disciplinae)11. И з ж и ­
ти я следует, что основны м  способом  обучения бы ло чтение, как индивидуальное, так  и кол­
лективное, потом у как сам а Л еоба постигала Слово Бож ье, читая или слуш ая чтен и е други х 
(ad legendum  vel audiendum  verbum  D ei)12. П озднее, уж е в Таубербиш оф схайм е, аббатиса со­
верш енствовала эту  практику: по ее просьбе м он ахин и читали у  изголовья ее постели Е ван ­
гелие. Ее биограф  даж е приводит своеобразны й биограф ический анекдот: м онахини, ч и та­
ю щ ие Л еобе, специально пропускали буквы  и слова, чтобы  проверить, зам етит ли  спящ ая ту  
ош ибку, и аббатиса каж ды й раз поправляла читавш ую .
7 Vita s. Leobae auctore Rudolfo / Ed. G. Waitz // MGH Scriptores, T. 15(1). 1887. P. 126.
8 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., вступит. ст., комм. В.В. Эрлих- 
мана. СПб., 2001. С. 139.
9 Там же. С. 81.
10 Ekenstein L. Woman under monasticism. Chapters on saint-lore and convent life. Between a.D. 500 and a.D. 
1500. Ney York, 1963. С. 48-49.
11 Vita s. Leobae auctore Rudolfo / Ed. G. Waitz // MGH Scriptores, T. 15(1). 1887. P. 124.
12 Ibid.
О ч еви дн о, ж ел аю щ и е п р о д о л ж и ть о буч ен и е и со вер ш ен ство вать  свои зн ан и я  в 
м он асты р е, и м ел и  э т у  возм ож н ость. И з соч и н ен и я  Р уд ол ьф а и звестн о, ч то  Л ео б а  и зуч ал а 
к ан о н и ч еск ое право, п о стан о вл ен и я  В сел ен ск и х  и п о м естн ы х собор ов, а так ж е основы  
гр ам м ати ки  и д р уги е свобод н ы е и ск усства  (ru d im en is gram m atica  et reliqu is lib era liu m  lit- 
teratu m  stu d iis)13. К ак  п и сьм ен н ы е, та к  и ар хеол о ги ч еск и е и сточ н и ки  п о д твер ж д аю т 
н ал и ч и е м он асты р ски х  б и б л и отек  и ск р и п тор и ев  в У и тб и , Я р р оу, Б ар ки н ге и д р уги х  м о ­
н асты рях. С кор ее всего, п одобн ая би б л и отека  бы л а и в У и м б о р н е, п о то м у  ч то  Р удол ьф  
п од ч ер ки вает, что Л ео б а  н еп р ер ы вн о чи тал а и зап о м и н ал а  п р оч и тан н ое. У стан о ви ть, к а ­
кой круг л и тер атур ы  ф ор м и р овал ся  в б и б л и отек е У и м б о р н а, слож н о, но и звестн о, что 
одна из сам ы х зам еч ател ьн ы х м он асты р ски х б и б л и отек  в Я р р оу, собр ан н ая  Б ен еди ктом  
Б и скоп ом , вк л ю ч ал а соч и н ен и я  р и м ск и х  автор ов (Ю ли я Ц езаря, С ветон и я, Е втроп и я), 
р ан н ехр и сти ан ск и х  п и сател ей  (Е всеви я К есар и й ского, П авл а О рози я, С ул ьп и ц и я С евера, 
П р осп ер а А к в и тан ск о го ) и О тц ов Ц еркви  (А вгусти н а Б л аж ен н ого, Г р и гор и я В ел и к о го )14.
Т ак ж е п р и обр ести  н овы е зн ан и я  м ож н о бы ло, обуч аясь  у  стар ш и х н аставн и ков  и 
н аставн и ц . К он еч н о, в п ер вую  очер ед ь, это  бы ло д уховн ое уч ен и ч ество : н ап р и м ер , Л еоб а  
стар ател ьн о  п ер ен и м ал а д о б р од етел и  свои х сестер, чем  засл уж и л а и х  и ск р ен н ю ю  п р и в я ­
зан н о сть  (sique vitam  su am  in stitu ens, ab u n iversis  sororibu s pu ro  d iligeb atu r affectu , et ab 
om n ibu s d iscen s om n ib isq u e o b oed ien s)15. С ам а Л еоб а  в п и сьм е к Б он и ф ац и ю  говор и т, что 
и зуч ал а и скусство  сти хосл ож ен и я , о сн о вы вая сь  н е то л ьк о  на со б ствен н ы х п озн ан и ях 
(скорее всего  п о ч ер п н уты х из книг), но та к ж е на н аставл ен и я х  Э ад бур ги  (? - 759 г.), а б б а ­
ти сы  м он асты р я Т а н е т  (M in ster-on -T h an et), которая, оч еви дн о, бы л а гор аздо  о п ы тн ее в 
этом  и скусстве. В к ач ества  и тога  сво и х у п р аж н ен и й  она отп р авл я ет сти хо тво р ен и е- 
п ож ел ан и е, б езы скусн ость  (ru sticitatem ) к отор ого  п р о си т и сп р ави ть16.
Г о сп о д ь  В сем о гу щ и й , к от ор ы й  од и н  в сё  созда л,
Тот , к т о  в Ц а р ст в е О т ца  веч н о  св ет о м  сияет ,
Тот , к т о  н еп р ест а н н о  си я ю щ ей  сл а вой  Х р и ст а  п р авит ,
Д а  хр а н и т  т еб я  всегда  и зв еч н ы м  за кон ом .
И ссл ед овател и  сходятся  во м н ен и и , ч то  ч етв ер ости ш и е, котор ое Л еоб а  п р и в од и т в 
своем  п и сьм е, н ап и сан о  в тр ад и ц и и , бер ущ ей  н ач ал о со св. А л ьд хел ь м а (6 39 -70 9  гг.)17. 
З асл угой  А л ьд хел ь м а еп и скоп а Ш ер бор н ск ого  стало о б ъ ед и н ен и е к л асси ч еск о го  л а т и н ­
ского сти ха с остр овн ой  тр ад и ц и ей  ал л и тер ац и он н о го  ф ор м ул ьн ого  сти хо сл ож ен и я  ге р ­
м ан ск и х н ародов. Э ти м  сти хом  бы ли  н ап и сан ы  и п оэм ы  А л ьд хел ьм а, и его зн ам ен и ты й  
сб о р н и к  загадок. С кор ее всего, м ан ер а сти хо сл ож ен и я  А л ьд е хе л ьм а  п р и о б р ел а п о п ул я р ­
ность: в год  см ер ти  святого  Э ад бур га, н аставн и ц а Л еоб ы , бы ла ещ е очен ь ю на, чтобы  
уч и ться  у  него, зн ач и т, ко вр ем ен и  ее м ол од ости  бы ло д о статоч н о  освед о м л ен н ы х у ч и т е ­
л ей , сп о со б н ы х обуч ать  други х.
Х отя  и н тел л ектуал ьн ы е уп р аж н ен и я  м он ахи н и  зан и м аю т в соч и н ен и и  Р уд ол ьф а 
ц ен тр ал ьн ое м есто, он так ж е и зоб р аж ает д ух о в н о е  со вер ш ен ство  Л еобы , отр аж ен и ем  к о ­
тор ого , по его м н ен и ю , и я вл я ю тся  ее тал ан ты . С огласн о тр ад и ц и и , б ер ущ ей  н ач ал о ещ е 
от Ц езар и я А р ел атск ого , о б я зан н о стью  м он ахи н и  бы ли  м ол и тва  и и сп ол н ен и е д р уги х  п о ­
сл уш ан и й . Р удол ьф , п о д ч ер ки ваю щ и й  и сп ол н ен и е на п р акти ке всего, п р оч и тан н ого  Л е- 
обой, и зоб р аж ает ее м он аш ество  как  отр аж ен и е еван гел ьск и х  зап оведей : она уд ел я л а 
зн ач и тел ьн о е врем я м оли тве, п о то м у как  ап остол  П авел  завещ ал : « Н еп р естан н о м о л и ­
тесь»  ( 1 - е  Ф ес. 5:17); всё о ставш ееся  врем я она п о свя щ ал а р ук од ел и ю  и см и р ен н о м у и с­
п ол н ен и ю  п осл уш ан и й , следуя словам  Е ван гел и я: «если кто не х о ч еш ь  тр уд и ться , то т  и 
не еш ь» (2-е Ф ес. 3 :10).
Р убеж ом  в ж и зн и  святой  стан ови тся  ее п р и бы ти е на к он ти н ен т во Ф р ан кон и ю  по 
п р и зы в у  своего  р о д ствен н и к а  еп и скоп а Б он и ф ац и я. В к он ц еп ц и и  Р уд о л ьф а м и сси о н е р ­
ская ж и зн ь Л ео б ы  я в л я ется  зак о н о м ер н ы м  этап ом  ее ж и зн и , ведь л и ш ь когда м он ахи н я
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13 Ibid. Р. 126.
14 Эрлихман В.В. Отец английской истории // Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов 
/ Пер. с лат., вступит. ст. ком: В.В. Эрлихмана. СПб., 2001. С. 238.
15 Vita s. Leobae auctore Rudolfo / Ed. G. Waitz // MGH Scriptores, T. 15(1). 1887. P. 125.
16 S. Bonifatii et Lulli Epistolae / Ed. M. Tangl // m Gh , Epistolae Merowingici et Karolini aevi. T. 6. 1892. P. 281.
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свои м и  д о б р од етел я м и  д о статоч н о  ук р еп л я ет  свою  душ у, ей о ткр ы вается  ее п р е д н а зн а ч е­
ние. О д н аж д ы  Л ео б е  сн и тся  и сход я щ ая  из ее р та  п ур п ур н ая нить, котор ая  стан ови тся  в ее 
р ук ах  ц елы м  клубком . О дн а из м он ахи н ь о б ъ я сн я ет сон как  п р ед вести е вел и к и х  св ер ш е­
ни й  Л еобы : н и ть при этом  стан ови тся  си м волом  м уд р ы х и д уш еп о л е зн ы х  советов, а к л у ­
б о к  о б озн ач ает т а й н у  Б ож ествен н ого  уч ен и я, котор ое святая буд ет р асп р о стр ан я ть  ч ер ез 
свое п од ви ж н и ч ество . В ы бор  автор ом  обр аза  н и ти  д л я п р о р о ч еск о го  сна Л ео б ы  н е сл уч а­
ен. П р ед ставл ен и е о ж ен щ и н е к ак  о «п ряхе м и ра» (freoS u w ebb e) и м еет гл убоки е кор н и  в 
ан гл осак со н ско й  кул ьтуре, и, в п ер вую  очередь, связан о  с си лой  слова, к о то р о м у и з н а ­
ч ал ьн о  п р и д авал ось  д аж е сак р ал ьн о -м аги ч еск о е з н ач ен и е18. Д ал ь н ей ш и й  ж и зн ен н ы й  
п уть Л еоб ы  стал  п о д твер ж д ен и ем  э то м у  п р о р о ч еск о м у сну.
V III век  бы л расцветом  м он аш ества как в Б ритании, так  и на континенте. В это сто­
л ети е англосаксонски е м и сси он еры  п ри бы ваю т на континент, чтобы  п роп оведовать Е ван ­
гелие среди герм ан ски х народов. Н аи бол ьш и х усп ехов на этой п очве д ости г епи скоп Вин- 
ф р и д-Б он и ф ац и й , п розван ны й  «апостолом  Герм ани и ». П о зам ы сл у еп и скоп а склон ять 
бы вш и х язы ч н и ков к хр и сти ан ству  дол ж н ы  бы ли не только слова п роповедн и ков, но и 
п раведн ая ж и зн ь оби телей  м он ахов и м он ахин ь, п оэтом у Б он и ф аци ем  бы ли основан ы  н е­
сколько м он асты рей . Р удольф  в Ж и ти и  Л еобы  уп ом и н ает л и ш ь одн а п ар у  -  м уж ской м он а­
сты рь в Ф ульде (родной м он асты р ь Р удольф а) и ж енски й  м он асты р ь Т ауберби ш оф схай м  
(T auberbischofheim ), осн ованн ы й  в середи н е 30 -х  гг. V III в. во Ф ран кони и. Ф ул ьд у  возгл а­
вил уч ен и к  Б он и ф ац и я Стурм , обучавш и й ся м он аш еской  ж и зн и  в М он текасси но, во главе 
Т аубер би ш оф схай м а встала Л еоба, при бы вш ая вм есте с 30 -ю  м он ахи н ям и  из У и м борн а, 
чтобы  р аздели ть с "апостолом  Герм ании" его н елегки й  труд. Б езусловно, огр ом ное зн ач е­
ние в р асп ростран ен и и  славы  о м он асты р е играла сам а аббатиса.
И звестн о, ч то  ко вр ем ен и  п р и бы ти я Л ео б ы  в Т аубер б и ш о ф схай м  там  уж е ж и ла 
бол ьш ая  о бщ и н а сестер, н уж д авш и хся  в д о сто й н о й  н астоятел ьн и ц е. С огласн о  ж и ти ю , 
Л ео б а  о казал ась  во гл аве оби тел и  «по п р и ч и н е ее м уд р ости  и святой  ж и зн и » , одн ако, н е ­
м ал оваж н ы м  ф актором  бы ло и ее р од ство  с осн овател ем  м он асты р я. М ал о вер о я тн о , что 
Б он и ф ац и й  и Л еоб а  бы ли  л и ч н о  зн ако м ы  в У эссексе: когда будущ и й  еп и скоп  отп л ы л  во 
ф р ан к ск и е зем л и  окол о 716 г., Л еоб е бы ло около ш ести  л ет, и ей ещ е п р ед стояло  о тп р а ­
ви ться  в У и м б о р н , и ли  ж е она уж е н ач и н ал а о б уч ен и е в нем . Т ем  не м енее, в п и сьм е, д а ­
ти р о ван н ом  1-й пол. 3 0 -х  гг. V III в., Л ео б а  обр ащ ается  к Б он и ф ац и ю , к ак  к св о ем у  п о к р о ­
ви тел ю , на к отор ого  возл о ж ен ы  все ее уп о ван и я  - ни на кого  из р од а  л ю д ск о го  столько 
н ад еж д ы  н е возл агаю , сколько на теб я  (in nullo  h om in u m  gen eris m ei tan ta  fid u cia  sp ei posi- 
ta  est m ihi, quanta  in  te )19.
Д ухо вн ая  п р и в я зан н о сть  Б он и ф ац и я  и его п л ем я н н и ц ы  бы ла взаи м н ой , п о то м у  
что  п осл е п р и бы ти я  во Ф р ан ко н и ю  Л еоб а  п о л ьзовал ась  особы м  п о к р ови тел ьство м  своего  
патрон а. Т аубер б и ш о ф схай м  и Л еоба, чьи  д о б р од етел и  бы ли  о тм еч ен ы  еп и скоп ом  в п р и ­
сутстви и  стар ш и х м он ахов Ф ул ьды , бы ли  ввер ен ы  особой  заб о те  Л ул а, п р еем н и к а Б о н и ­
ф аци я. О дн ако  и сти н н ы м  п ри зн ан и ем  засл уг Л еоб ы  стало п ож ел ан и е еп и скоп а у п о к о ­
и ться в одной  гр обн и ц е с аббати сой , с к оторой  «они в своей  ж и зн и  с о д и н ак овы м  р в е н и ­
ем  и усер д и ем  сл уж и ли  Х р и сту»  (qui p ari voto  ac  studio  in  v ita  sua C h risto  se rv ieran t)20.
Д ей стви тел ь н о , Л еоб а  с вел и ки м  р вен и ем  п р и н я л ась  за устр о й ство  ж и зн и  м о ­
н ахи н ь во ввер ен н ой  ей оби тел и , о п и р аясь  при этом  на тр ад и ц и и  ан гл осак со н ско го  м о ­
н аш ества. Н а к он ти н ен те бы ло п рави л ом  более стр огое отн о ш ен и е к зам к н утости  м о н а­
ш еск и х  оби тел ей , чем  на островах. П о стан о вл ен и е А гд ск о го  собора 506 г. зап р ещ ал о  
стр о и тел ьство  м уж ск и х  и ж ен ски х м он асты р ей  вбл и зи  д р уг от д р уга. Н еск ол ьки м и  го д а ­
м и п озд н ее «П рави л о д л я  дев»  Ц езар и я А р ел атск ого , кото р о е д о л го е  врем я бы ло ед и н ­
ствен н ы м  ор и ен ти р ом  в ж ен ско й  м он аш еской  ж и зн и , п р ед п и сы вал о  и ск л ю ч и ть  л ю бое 
об щ ен и е с м уж ч и н ам и , как  н еи зб еж н о  вед ущ ее к д у х о в н о м у  п аден и ю . А н гл о сак сон ск и е 
оби тел и  бы ли  в м ен ьш ей  степ ен и  п о д ч и н ен ы  э то м у  зап р ету, что, в том  чи сле, п озвол и л о 
ук о р ен и ться  в Б р и тан и и  и р л ан д ск о м у  т и п у  д в о й н ы х  м он асты р ей , объ ед и н я вш и х м уж ­
скую  и ж ен скую  кон гр егац и и . К  т а к о м у  т и п у  м он асты р ей  отн оси л ся  и У и м б о р н , в к ото ­
ром  вы р осл а Л еоба. В озм ож н о, по этой  п р и ч и н е Т аубер б и ш о ф схай м  бы л откр ы т для
18 Гвоздецкая Н.Ю. Англосаксонская история в лицах и конфликтах. Иваново, 2001. С. 283-284.
19 S. Bonifatii et Lulli Epistolae / Ed. M. Tangl // MGH, Epistolae Merowingici et Karolini aevi. T. 6. 1892. Р. 281.
20 Vita s. Leobae auctore Rudolfo / Ed. G. Waitz // MGH Scriptores, T. 15(1). 1887. P. 129.
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стр ан н и к ов и п ал ом н и ков, аб бати са  устр аи вал а  тр ап езы , п р и сл уж и вал а гостям  и сам а 
н авещ ал а своего  п атр он а Б он и ф ац и я  в Ф ульде.
И звестн о, ч то  п ом и м о Т аубе р б и ш о ф схай м а Б он и ф ац и й  о сн овал  ещ е д в е  ж ен ски х 
оби тел и  -  К и тц и н ген  и О ксен ф ур т, во гл аве к отор ы х стоял а р о д ствен н и ц а  Л ео б ы  Ф ёкла 
(Т екла). О ч еви дн о, что, н есм отр я н а свою  сам о сто я тел ьн о сть, они н ахо д и л и сь  под д у х о в ­
ны м  п о к р ови тел ьство м  Т аубер б и ш о ф схай м а и его аббати сы , котор ая п о сещ ал а м он ахи н ь, 
поучая их, сл овн о бы ла их н аставн и ц ей  (d u ctrix)21. П ом и м о этого  Р удол ьф  сообщ ает, «ду­
х ов н ы е доч ер и »  Л еоб ы  сам и  стали  аббати сам и  в м он асты р ях, ч и сло  к ото р ы х во Ф р а н к о ­
нии п о сто я н н о  росло.
П орядок, котор ы й  Л еоб а  устан о ви л а  в Т аубер б и ш о ф схай м е, и м ел  во м н огом  а н ­
гл осак со н ск и е корн и . В его осн ове л еж ал а  ч уж д о сть  край н ей  аскезе и ум ер ен н ость, в том  
ч и сле, и в д ух о в н ы х  д ея н и я х  -  м ол и твах и бден и ях. Н ап р и м ер , аб бати са  заб о ти л ась, ч то ­
бы  м он ахи н и  всегд а  бы ли  в н и м ател ьн ы  и готовы  к «ум ной м ол и тве» , п о этом у  она не 
п озвол ял а сестрам  о тхо д и ть  ко сн у  сл и ш ком  п озд н о и о б есп еч и вал а им  д н евн о й  отды х.
Г л уб ок и е п озн ан и я Л еоб ы  в С вящ ен н ом  П и сан и и  и ц ер к о вн ы х н аук ах  обесп еч и л и  
ей п ри зн ан и е не то л ьк о  в м он аш еской  среде. С оветы  аббати сы  ц ен и л и сь  еп и ско п ам и  в 
в о п р о сах  ц ер ковн ого  устр о й ства  (in stitutia  aeclessiastica), а ф р ан к ск и е п р ави тел и  -  П и п и н  
К оротки й , его сы н овья  К ар л ом ан  и К ар л  - п р и н и м ал и  ее с больш и м  п оч етом  и д о р о ги м и  
дар ам и . О собы м  п оч тен и ем  Л ео б а  п ол ьзовал ась  у  к ор о л евы  Х и л ьд егар д ы , котор ая  на 
п р и м ер е аб бати сы  со вер ш ен ство вал ась  в д ухов н ой  ж и зн и . Т а к  о б р азов ан н о сть  и ж и зн ен ­
ны й  оп ы т ан гл осак со н ско й  м он ахи н и  обесп еч и л и  ей м есто  при  ф р ан кском  д вор е. С л ед ует 
зам ети ть, ч то  п од обн ы й  образ ж и зн и , п р ед п ол агаю щ и й  сам о сто я тел ьн ы е п утеш естви я , 
ви зи ты  к светски м  и д уховн ы м  вл ады кам , н аставн и ч еск ая  д ея тел ьн о сть , бы л более х а ­
р актер ен  д л я эп охи  р асп р о стр ан ен и я  х р и сти ан ств а  среди  гер м ан ск и х  н ародов, стан о в л е­
ния ц ер ковн ой  ор ган и зац и и , и д ео л оги ч еск ого  и и н сти туц и о н ал ьн ого  оф ор м л ен и я м о н а­
ш ества. В госуд ар стве  ф р ан ков эта  п р ак ти к а бы ла очен ь бы стр о о гр ан и ч ен а  р асп р о стр а ­
н ени ем  « П рави л а д л я  дев»  Ц езар и я А р ел атск ого  и собор н ы м и  п остан овл ен и я м и , о гр а­
н и ч и ваю щ и м и  п ер ем ещ ен и я  м он ахи н ь. В Б р и тан и и  н ап р оти в, ж ен щ и н ы  и грали  з н а ч и ­
тел ьн ую  рол ь в р асп р о стр ан ен и и  х р и сти ан ств а  и обр азован и я, р азд ел я я  н ар авн е с м уж ­
ч и н ам и  м и сси о н ер ск ую  ж и зн ь. В том  чи сле, это  н агл я д н о  д ем о н стр и р уется  ч и слом  м о ­
н ахи н ь, отп р ави вш и хся  на к он ти н ен т в о твет на п р и зы в Б он и ф ац и я и его сп одви ж н и ков.
Б езусл овн о, Л е о б у  сл ед ует о тн о си ть  к н аи б о л ее вы д аю щ и м ся ж ен щ и н ам  своей  
эпохи . Д аж е среди  сво и х со отеч ествен н и ц , к отор ы е в бур н ы й  V III век  со вер ш ал и  п ал ом ­
н и ч ества  к п р естол ам  свя ты х ап остол ов П етр а и П авл а или возгл ав л я л и  м он аш ески е 
оби тел и  в Б р и тан и и  и ли  н а к он ти н ен те, она в ы д ел я л ась  н еоб ы ч ай н о  ш и р оки м  кругом  
зн ан и й  и тал ан том  и х м удр ого  п р и м ен ен и я. Е е д ея те л ь н о сть  п р и ход и тся  на п огр ан и ч н ы й  
п ер и од, п р ед ш ествую щ и й  бен ед и к ти н ско й  реф ор м е, п о д ави вш ей  своеобр ази е а н гл осак ­
сон ского  ж ен ско го  м он аш ества. У н и к ал ь н о сть  Л ео б ы  и ее ж и зн ен н о го  пути зак л ю ч ается  
не то л ьк о  в ее уд и ви тел ь н о й  о б р азов ан н о сти  и р ел и ги о зн ом  р вен и и , но и в п уб л и ч н ы х 
ф ор м ах и х  п р оявл ен и я. И стор и и  и звестн о  всего  н еск ол ько  п р и м ер ов уч ен ы х  м он ахи н ь, 
зан я вш и х п оч етн ое м есто  среди  свои х со вр ем ен н и к ов  и п о л уч и вш и х о б щ ествен н о е п р и ­
зн ан и е. К  ним  отн осятся  аббати са  м он асты р я св. К р еста  в П уатье к ор о л ева  Р адегун да 
(518 -58 7 гг.), уч ен и ц а  и п о к р ови тел ьн и ц а п оэта В ен ан ц и я Ф ортун ата, бл агод ар я  которой  
в С евер н ой  Г ал ли и  п о я ви л о сь  «П рави ло д л я дев»  Ц езари я А р ел атск ого ; аб бати са  У и тб и  
Х и л ьд а  (6 14-68 0  гг.), уч аств о в ав ш ая  в ц ер ковн ом  собор е 664 г., р еш авш ем  судьбы  х р и ­
сти ан ски х м и сси й  в Б р и тан и и , а так ж е о ткр ы вш ая ч уд есн ы й  дар  сти хо сл ож ен и я  К эд м о ­
на. Э тот р я д  зам ы к ает  Л еоба, во м н огом  зал о ж и вш ая  тр ад и ц и и  ж ен ско го  м он аш ества  в 
гер м ан ск и х  зем л я х  и п о л ож и вш ая  н ач ал о ч ер ед е о б р азов ан н ы х м он ахи н ь IX -X  веков.
У н и к ал ь н о сть  Л ео б ы  п р и зн авал ась  и ее совр ем ен н и к ам и . О б этом  гов ор и т не 
то л ьк о  уж е уп о м я н утая  д р уж б а  с н еск ол ьки м и  ф р ан к ск и м и  кор ол ям и  и д уховн ы м и  
и ер ар хам и , но и особы й  статус, котор ы й  аб бати са  и м ела в ц ер ковн ой  среде. Р удол ьф , б у ­
д уч и  м он ахом , восп и тан н ы м  в более стр огом  м он аш еском  п р ави л е, н еж ели  п р и н ятом  в 
ан гл осак со н ски х  оби тел ях, н азы вал  Л е о б у  ед и н ствен н ой  ж ен щ и н ой , к оторой  бы л р а з р е ­
ш ен вход  в м он асты р ь Ф ул ьда, где п ок ои л ся  ее д уховн ы й  отец  еп и скоп  Б он и ф ац и й . А вто р
21 Ibid.
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сч и тает н еоб хо д и м ы м  сд елать оговорку, что аб бати са  п осещ ал а м он асты р ь то л ьк о  в 
д н ев н о е  врем я, а с н аступ л ен и ем  сум ер ек  н езам ед л и тел ьн о  уд ал я л ась, чтобы  см ягч и ть 
п р о ти во р еч и я  м еж д у  кон ти н ен тал ьн ы м и  и остр овн ы м и  устоям и .
Ж и зн е н н ы й  п уть и н аставн и ч еск ая  д ея тел ь н о сть  Л еоб ы  я вл я ю тся  н агл ядн ы м  
п р и м ер ом  того , каки м  обр азом  ж ен щ и н а и м ела возм ож н ость  п ол уч и ть  п р и зн ан и е в об­
щ естве, где ви д и м ы й  автор и тет и м ели  м уж ч и н ы . Б езусл овн о, в больш ей  степ ен и  это  б ы ­
л о  р езул ьтатом  п р оя вл ен и я  тал ан тов  и л и ч н ы х  кач еств  аббати сы , д ем о н стр и р овавш ей  
акти в н о сть  и в д уховн ой , и в светской , и в уч ен ой  сф ерах. Н о так ж е зн ач и тел ьн ую  р ол ь в 
ж и зн и  Л еоб ы  сы гр ало  р азл и ч и е в м он аш ески х  п р ак ти к ах  Б р и тан и и  и Г ерм ани и : а н гл о ­
сак сон ск ое м он аш ество, в п и тавш ее н еко то р ы е и р л ан д ск и е тр ад и ц и и , п р ед оставл я л о  
ж ен щ и н ам  больш ую  св о б о д у  и более вы соки й  статус.




The article is based on the Life of the abbess Tauberbishof- 
heim’s nunnery Leoba by Rudolfus of Fulda and devoted to the ways 
of Anglo-Saxon and Germanic nuns’s inclusion to the Latin learning 
and education, as well as perception of educated women by contem­
poraries and its reflection in hagiographical literature. Besides, the 
problem of relationship in clerical and monastic community and its 
role in Anglo-Saxon missionary work on the continent is also ana­
lyzed.
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